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Ефективна діяльність сучасного ринку прямо залежить від середовища, 
у якому воно знаходиться. Одним з основних факторів, що забезпечує розвиток 
ринкових відносин, є розвиток товарних бірж. Вони виконують цілий ряд 
життєво важливих функцій для ринків основних видів товарів. Однак, на 
сьогодні спостерігається значний спад біржової активності, що може негативно 
вплинути на стан економіки. Розвиток сучасної економіки неможливий без 
функціонування продуктивного механізму збуту продукції, тому важливість 
товарних бірж в сучасній економіці зростає. До того ж, їхні функції та завдання 
змінюються з часом. З цього випливає необхідність дослідження особливостей 
і тенденцій розвитку таких елементів економіки, як товарні біржі. 
Сучасні біржі і принципи біржової торгівлі товарами мають 
багатовікову історію становлення і розвитку. Аналіз наукових джерел дав 
змогу визначити її основні етапи (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 – Етапи розвитку біржової торгівлі 
 
Поява товарних бірж відноситься до XVI ст. Вважається, що перша 
товарна біржа була створена в 1531 р. в Антверпені. У ній брали участь 
торговці з різних країн Європи. За образом Антверпенської біржі були 
створені Ліонська (1545 р.), Лондонська Королівська (1556 р.) та інші біржі. 
Промислова революція викликала значне зростання попиту на 
сировину і продукти, призвела до збільшення обсягу і номенклатури торгівлі, 
посилила вимоги до якості товару і регулярності постачань. 
Важливим етапом розвитку біржової діяльності стало виникнення 
ф’ючерсної торгівлі і, як результат, поява нових видів бірж – ф’ючерсних. У 
цей час збільшилося значення бірж як центру ціноутворення та страхування 
ризиків та зменшилося їхнє значення як центрів торгівлі реальним товаром. 
На початку ХХ століття ф’ючерсна торгівля стала розростатися 
швидкими темпами. [2]. 
Проаналізуємо становлення товарних бірж в Україні. Одними з 
перших на території України, виникають біржі в Кременчуці (1834 р.) та в 
Одесі (1848). Свій активний розвиток товарні біржі в Україні отримують 
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завдяки появі і розвитку залізниць, комерційних банків, торговельних 
відносин з країнами світу. 
На думку авторів, процес розвитку біржової торгівлі в Україні 
проходив не рівномірно, а скоріш стрибками. Це пов’язано з особливостями 
розвитку комерційних відносин, історичними подіями на території країни. 
Так, наприклад, значна активізація біржової діяльності спостерігається у 
середині ХІХ ст., у період НЕПу, на початку 90-х рр. ХХ ст. 
Сьогодні в Україні функціонують 39 акредитованих товарних бірж у 
всіх областях країни. Українським біржам притаманні такі особливості, як: 
- значна концентрація біржової торгівлі в окремих регіонах; 
- низький ступінь спеціалізації напрямків; 
- відносно невеликий статутний капітал бірж. 
Щодо тенденцій подальшого розвитку біржової торгівлі, то очікується 
зміна структури товарів на біржах у бік збільшення продукції енергетики, 
дорогоцінних та кольорових металів та продовольчих товарів. 
Сьогодні існує тенденція переходу біржової торгівлі від економічно 
розвинутих країн (Японія, Великобританія, США) до нових регіонів, що 
швидко розвиваються (Китай, Бразилія, Росія, Південна Корея, Сінгапур, 
Філіппіни, Малайзія та ін.). 
Впровадження нових технічних засобів, нових можливостей мережі 
Internet дозволяє автоматизувати процес біржової торгівлі, зменшити 
кількість посередників, спростити та поліпшити якість процесів 
обслуговування на товарних біржах. 
Через обмежену прозорість позабіржового ринку, з’являться тенденція 
поєднання деяких його інструментів з інструментами біржової торгівлі, що 
знижує ризик здійснення торгових операцій. 
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